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Liitteenä olevassa taulukossa esitetään kalenterivuotta 1981 ja 
hakkuuvuotta 1981/82 koskevat  yksityisluontoisten  metsien raaka  
puun keskimääräiset  kanto- ja hankintahinnat piirimetsälautakuntien  
alueittain. Raakapuun  hintatilasto on laadittu metsäveroperusteiden  
määrittämistä  varten kerätystä  hinta-aineistosta. Verotuslain (980/79)  
mukaan ovat raakapuun  ostajat  tai niiden järjestöt velvollisia ilmoit  
tamaan Metsäntutkimuslaitokselle  kuntakohtaiset tai kantohinta-alueit  
taiset keskihinnat ostamistaan puutavaralajeista  ja näitä vastaavat 
kauppojen  lukumäärät. Ilmoittamisvelvollisuus  koskee jokaista  raaka  
puun ostajaa,  joka on puolivuotiskauden  aikana ostanut yli 2 000 
raakapuuta.  Hinta-aineistoa on sekä kalenterivuodelta 1981  että hak  
kuuvuodelta 1981/82 saatu  220 raakapuun  ostajalta.  Ostamiaan raaka  
puumääriä  ostajat  eivät ole velvollisia ilmoittamaan. Tilaston keski  
hinnat ovat siten kauppojen lukumäärillä painotettuja.  
Valtaosa tilaston kattamasta raakapuusta  on ostettu varsinaisilta 
yksityismetsänomistajilta,  joten  tilasto kuvaa lähinnä yksityismet  
sien kanto- ja hankintahintoja.  Tilasto käsittää kuitenkin myös  kun  
tien, seurakuntien,  osuuskuntien ym. yhteisöjen metsistä  ostetun 
raakapuun  sekä vähäisen määrän valtion metsistä ostettua raakapuuta.  
Tilaston hinnat ovat kaupantekohetken  hintoja. Kantohinnat ovat pys  
tykauppojen  ja hankintahinnat hankinta- ja käteiskauppojen  hintoja. 
Kalenterivuoden 1981 keskihinnat on aikaisemmin julkaistu  Metsäntut  
kimuslaitoksen tiedonantoja  -sarjan niteessä n:o 48* Tehtyjen  tarkis  
tusten takia poikkeavat  nyt julkaistavat  vuoden 1981 syyskauden  ja 
koko  kalenterivuoden keskihinnat eräiltä osin aikaisemmin julkais  
tuista tiedoista. 
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Yksityisluontoisten
metsien
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kanto-
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hankintahinnat
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1981
Ja
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private
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the
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and
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cutting
season
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by
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board
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3uom.
Kantohinnat
ovat
pysty-kaupoissa
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ja
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ja
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of
the
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A.
Mäntytukit
-
Pine
logs
 
Pml-alue  FB-District  
Kantohii  
iät
-Stumpage
pricea
 
Hankintahinnat-
De
Li'
 
■ery
prices  
I-VI/81  
VTI-XII/81  
I-Vl/82  
I-XII/81  
VII-VI/81-82  
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-Vl/82  
I-XII/81  
VII-VI/81-82  
0.
Ahvenanmaa  
126,10 
105,10 
141,20  
120,60 
130,30  
163,40  
184,10  
1
85,
50
 
171,10  
184,90 
1.
Helsingin  
158,10  
164,60 
166,40 
162,80  
165,20 
192,50  
202,80  
206,90  
196,80  
204,80  
2.
Lounais-Suomen  
178,60 
183,50  
190,20  
181,80  
185,30  
200,50  
209,30  
216,30  
203,70  
213,60  
3.
Satakunnan  
178,20 
185,80  
191,40  
183,20  
187,50  
202,70  
210,40  
217,10  
205,90  
214,50  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
172,70 
178,10 
180,90  
176,70  
178,70  
193,50  
200,70  
205,20  
197,70  
202,60  
5.
Pirkka-Hämeen  
170,10 
178,20  
177,80  
176,40 
178,10 
193,20  
203,30  
206,70  
198,40  
205,20  
6.
Itä-Hämeen  
165,00 
178,40  
181
,50
 
176,00 
179,00  
186,10 
200,
10
 
202,80  
195,90  
201
,10
 
7.
Etelä-Savon  
165,90 
176,10 
181,20  
174,30  
177,00  
181,30  
193,40  
193,30  
190,10  
193,30  
8.
Etelä-Karjalan  
164,30 
177,60 
177,80  
175,40  
177,60 
179,60  
197,00  
193,90  
191,50  
195,90  
9.
Itä-Savon  
1
68,
40
 
174,90  
179,50  
173,80 
175,70  
182,20  
193,80  
189,10  
191,20  
192,60 
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
155,50 
162,10 
163,60  
161,20  
162,40  
171,50  
184,10  
181,40  
181,50  
183,20  
11.
Pohjoiff-Savon  
159,40  
172,60 
176,20 
170,40  
173.40 
174,80 
188,60 
188,80  
184,70  
188,
60
 
12.
Keski-Suomen  
171,10 
183,50 
184,00 
180,70  
183,60 
183,70  
200,20  
201,00  
194,60  
200,50  
13.
Etelä-Pohjanmaan  
167,10 
181,00  
184,50  
175,50  
182,20  
191,30  
200,50  
213,60  
194,20  
209,10  
14.
Vaasan  
157,50 
163,50  
170,90  
161,00  
166,20 
181,80  
182,60 
201,60  
182,00  
195,00  
15.
Keski-Pohjanmaan  
156,00  
178,80  
181,20  
172,90  
179,60  
177,10  
194,30  
203,20  
187,00  
199,10  
16.
Kainuun  
144,10  
157,60 
159,30  
155,80  
157,90 
163,4C  
180,00  
130,80  
176,00  
180,60  
17.
Pohjois-Pohjanmaan  
143,70  
159,00  
163,20 
156,10 
160,30 
171,00  
180,50  
186,00  
176,70  
183,00  
18.
Koillis-Suomen
127,50 
142,20  
147,10 
137,50 
143,50  
162,40  
168,10 
169,70 
165,60  
168,70  
19.
I<apin  
124,40  
135,60 
143,00  
133.40  
137,30 
151,00  
164,20 
166,
90
 
159,50  
165,20 
0-1
5•
Etelä-Suomi  South-Finland  
166,60 
! 1 
176,30 
179,20  
174,10  
177,00 
188,60  
196,60 
203,70  
193.10  
199,90  
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
134,00 
I  
150,00  
154,40  
■ I  I  I  
146,80  
151,10  
161,
80
 
173,80  
I  
177,20  
169.50 
175,10  
0-1
9.
Koko
maa
 Whole
country  
162,80 
I  1 I  
172,80  
1 !  
175,40  
i  I  i  
170,60  
173.40  
186,10  
193,60 
!  
200,90  
190,40  
197,00  
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B.
Kuusitukit-  
Spruce
logs
 
Pml-alue  FB-District  
Kantohinnat
-Stumpage
prices
 
Hankintah:  
.nnat
-Delivery
prices
 
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-VI/82  
I-XII/81  
VII-VI/81-82  
I-VI/81  
VII-XIl/81  
I-VI/82
I-XII/81  
VII-VI/81
-82
 
0,
Ahvenanmaa  
124,10  
106,80 
127,90  
118,70  
121,50  
154,20  
164,90 
168,20  
158,40  
166,70  
1.
Helsingin  
145,00  
147,80  
146,70  
147,00  
147,40  
180,70  
184,50  
184,50  
182,30  
184,50  
2.
Lounais-Suomen  
167,50 
162,20 
166,20 
164,00 
163,30 
189,10  
190,80  
193,60 
189,70  
192,50  
Satakunnan  
167,70 
164,60 
168,
60
 
165,70 
165,80 
193,10  
192,60  
196,30 
192,90  
195,00  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
156,60 
154.70  
153,20  
155,20  
154,30  
180,30  
181,90  
183,20  
181,20  
182,50  
5.
Pirkka-Hämeen  
156,10  
154,80  
154,60 
155,10  
154,70  
182,40  
185,00  
187,60 
183,60 
186,60  
6.
Itä-Hämeen  
145,90 
149,30  
149,60 
148,70  
149,40  
170,10  
176,50  
175,50  
174,40  
176,10  
7.
Etelä-Savon  
138,00  
142,30  
143,80 
141,70  
142,60  
160,30  
169,10  
166,70 
167,00 
168,30 
8.
Etelä-Karjalan  
138,30 
146,10 
144,30  
144,90  
145,80  
163,40  
173,50  
169,80 
170,50  
172,20  
9.
Itä-Savon  
135,10  
139,10  
140,20  
1
38,
60
 
139,30  
156,60  
166,20 
164,70  
164,30  
165,80 
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
125,80  
131,30  
131,80  
130,60 
131,40  
151,00  
160,70 
157,50  
158,70  
159,70  
11.
Pohjois-Savon  
135,10  
140,90  
140,80  
140,00  
U0,90  
156,10  
166,00  
166,20  
163,20 
166,10 
12.
Keski-Suomen  
143,90 
148,50  
149,50  
147,50  
148,
80
 
165,70  
175,10  
175,80  
171,90  
175,40  
13.
Etelä-Pohjanmaan  
152,30 
153,60 
153,20  
153,10  
153,50  
178,10  
178,10  
186,20  
178,10  
183,50  
14.
Vaasan  
144,60 
147,80  
153,00  
146,40 
149,70 
172,70  
170,00  
184,10  
171,90  
179,10  
15.
Ke
ski
-Pohjanmaan  
134,70 
144,70  
145,00  
141,90  
144,90  
160,40 
170,40  
178,90  
165,90 
174,90  
16.
Kainuun  
110,30 
119,20  
120,00  
118,30  
119,40  
138,50  
151,60 
152,80  
149,00  
152,10  
17.
Pohjois-Poh
janmaan
 
115,10  
125,10  
128,90  
123,30  
126,20  
149,30  
154,10  
160,20 
152,30  
157,00  
18.
Koillis-Suomen
97,10  
106,30  
109,60  
103,30  
107,20  
138,40  
142,00  
144,10  
140,40  
142,80  
19•
Lapin  
97,70  
107,70  
112,80  
105,70  
108,60 
130,40  
144,40  
145,10  
140,00  
144,60 
0-15.
Etelä-Suomi  South-Finland  
147,40  
146,80  
148,80  
146,90  
147,20  
176,00  
174,80  
181  
,
JO
175,30 
177,90  
16-19-
Pohjois-Suomi  North-Finland  
103,30  
115,30  
118,80  
112,90  
116,10 
139,60  
148,70 
152,10  
145,70  
150,00  
0-19-
Koko
maa
 Whole
country  
143,20 
143,30  
145,20  
143,30  
143,70  
174,10  
172,60  
179,50  
173,30  
175,90  
JATKUU-
CONT
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solid
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with
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C.
Havutukit-  
iniferous
logs
 
Pml-alue  FB-District  
Kant
ohii
 
tat
-
Stumpj
 
prices  
Hankintah:  
.nnat
-Delivery
prices
 
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-VI/82  
I-XII/81  
VII-VI/81-82  
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-VI/82  
I-XII/81  
VII-VI/81-82  
0.
Ahvenanmaa  
125,20 
106,00 
134,60 
119,70  
125,90  
159,10  
174,60  
177,00  
165,00  
176,00  
1.
Helsingin  
151
,50
 
156,30  
156,80  
155,00  
156,40 
186,90  
194,10  
196,50 
189,90  
195.20  
2.
Lounais-Suomen  
173,10 
173,10  
178,90  
173,10  
174,70  
194.80  
200,50  
205,40  
196,90 
203,60  
3.
Satakunnan  
173,10 
175,90  
180,40  
174,90  
177,20  
197,90  
202,10  
206,
60
 
199,60 
205,00  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
164,50 
166,20  
166,80 
165,70 
166,30 
185,50  
190,10  
192,30  
188,10  
191,10  
5.
Pirkka-Hämeen  
162,90 
166,70  
166,20 
165,80 
166,60 
187,20  
193.80  
195,90  
190,50 
195,00  
6.
Itä-Hämeen  
155,60 
164,30  
166,00  
162,80  
164,60 
177,60  
188,30  
188,
60
 
185,00  
188,40  
7.
Etelä-Savon  
154,70  
161,50  
165,50 
160,40  
162,20 
173,40  
183,20  
182,20  
180,70 
182,90  
8.
Etelä-Karjalan  
153,60 
164,30  
163,80 
162,50 
164,20 
173,00 
186,90  
183.30  
182,60 
185.60  
9.
Itä-Savon  
156,10  
159,90  
164,20 
159,30  
160,70 
173,30  
183,20  
179.60  
181,10  
182,30  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
142,40  
147,90  
149,10  
147,20  
148,20  
162,20 
173.40  
170,
80
 
171,10  
172.60 
11.
Pohjois-Savon  
147,40  
156,90  
159,40  
155,40  
157,40  
164,40 
176,30 
176,70 
172,90  
176,40 
12.
Keski-Suomen  
158,70 
167,50  
,167,80  
165,50 
167,60 
174,50  
187.40  
188,20  
183,00  
187.70  
1%
Etelä-Pohjanmaan  
160,30 
169,50  
170,90  
165,70 
170,00  
185,10  
191,20  
201,90  
187,00 
198,30  
14»
Vaasan  
150,60  
155,40  
161,90  
153,30  
157,70  
177,00  
176,10  
192,80  
176,70 
186,90  
1-5
•
Ke
ski
-Pohjanmaan  
147,70 
166,40 
167,80  
161,30  
166,80 
170,40  
185,20 
194,10  
178,80  
190,00  
16.
Kainuun  
132,00 
142,30  
145,00  
141,00  
142,80  
155,80  
169.30  
170,20  
166,00  
169,60 
17«
Pohjois-Pohjanmaan  
132,90 
145.90  
150,
JO
 
143.50  
147,20  
164,20 
171.90  
177.10  
168,90  
174,30  
18.
Koillis-Suomen
113,20  
125,70  
150,50  
121,
60
 
127,00  
152,90  
158,10  
160,70  
155.80  
159,00  
19.
Lapin  
113,60  
124,10  
130,60  
122,00  
125,50  
145.30  
157,90  
160,40  
153.60 
158,80  
0-1
5-
Etelä-Suomi  South-Finland  
157,60  
162,70  
165,20  
161,60  
163,30 
182,40  
186,40  
192,
80
 
184,60  
189.40  
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
121,30  
135,80  
140,40  
132,90  
136,90 
154,60 
164,90  
168,50  
161,40 
166,30  
0-1
9•
Koko
maa
 Whole
country  
153.80  
159,40  
161,80  
158,10  
160,00 
180,40  
184,00  
190,80  
182,40  
187.20  
JATKOT
-
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D.
Lehtitukit-  
Broadleaved
logs
 
Pml-alue  FB-District  
Kantohinnat-
Stump
age
 
prices  
Hankintahinnat
-
Delive:
 
prices  
I-Vl/81  
VII-XIl/81  
I-VI/82  
I-XII/81  
VII-VT/81-82  
I-Vl/81  
VII—XII/81  
I-VI/82  
I-XII/81  
VII-Vl/81
-82
 
0.
Ahvenanmaa.  
85,00  
85,00  
114,10  
141,80  
114,10  
141,80  
1.
Helsingin  
133,30  
135,00  
136,00 
134,60 
135,30  
150,40  
166,50 
163,80  
153.40  
164,50 
2.
Lounais-Suomen  
131,90 
134,70  
133,901  
I  
153,30 
I  
164,70  
156,70  
164,60  
134,70 
134,70  
164,40 
3-
Satakunnan  
129,30 
134,50  
134,80  
132,90  
134,60 
151,80  
160,60 
161,50  
154.90  
161
,20
 
4*
Uudenmaan-Hämeen  
139,90  
146,10  
147,40  
144,50  
146,40 
162,70  
175,60 
176,30  
169,70  
176,00 
5.
Pirkka-Hämeen  
135,10 
143,40  
143,60 
141,70  
143,40  
161,00  
170,80  
170,10  
165,90  
170,40  
6.
Itä-Hämeen  
144,00 
155,90  
157,50  
153.90 
156,20 
160,90  
181,80  
178,50  
175,60  
180,70  
7.
Etelä-Savon  
149,60 
157,90  
161
,80
 
156,60 
158,50  
164,00  
179,30  
176,80  
176,00  
178,90 
8.
Etelä-Karjalan  
143,60 
154,50  
153,40  
152,90  
154,30  
157,70  
179,10  
171,30 
172,40  
176,10 
9.
Itä-Savon  
154,60 
162,10 
166,40  
161,00 
162,90 
164,90  
181
,10
 
178,50  
177.90  
180,40  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
137,40 
147,90 
148,30  
146,60 
148,00  
159,20  
172,90  
168,90 
170.50  
171.70  
11.
Pohjois-Savon  
147,00 
154,70  
153,30  
153,60 
154,50  
165,70  
175,20 
172,80  
172,90  
174,40 
12.
Keeki-Suomen  
143,60 
151,00 
151,
60
 
149,40  
151,10  
162,90  
175.50  
174,20  
171,60  
175,00  
13.
Etelä-Pohjanmaan  
129,00 
138,80 
133.20  
134,70  
137,40  
146,40  
160,90  
164,70  
149,10  
163,70  
14*
Vaasan  
117,60 
126,50 
128,50  
122,90 
127,10  
133,60  
146,90  
151,60  
140,60  
150,
40
 
15.
Keski-Pohjanmaan  
125,10 
138,10  
137,60  
134,90  
138,00  
145,40  
154,40  
164,70  
150,80  
160,00  
16.
Kainuun  
113,80  
125,20 
125,70  
124,30  
125,30  
134,40  
150,00  
155,10  
144,80  
152,50  
17.
Pohjois-Pohjanmaan  
110,60 
130,70  
137,80  
126,80 
134,30  
147,10  
153,40  
160,30  
150,80  
156,10  
18.
Koillis-Suoman
141,60  
1
41
,60
 
141,60  
19
•
ijapin  
43,50  
120,30  
43,50  
120,30  
92,10  
92,10  
92,10  
0-15.
Etelä-
Suomi
 South-Finland  
140,60 
151,00  
150,60  
149,00  
150,90  
156,40  
175,50 
170,20  
168,30  
173,30 
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
94,40  
128,00  
133,10  
121,80  
130,00  
142,
50
 
150,30  
157,50  
147,40  
153,40  
0-1
9.
Koko
maa
 Whole
country  
140,30 
150,80  
150,50  
148,80 
150,80  
156,30  
175,40  
170,10  
168,20  
173,20  
'KUU
-
CONT
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kuorineen  
mk
per
solid,
cu.m
with
bar]
 
E.
Mäntykuitupui  
-Pine
pulpvood  
Pml-alue  FB-District  
Kantohinnat
-Sturnpage
prices
 
Hankinti  
dnnat
-
Delivery
prices
 
I-VI/81  
VII—XII/81  
I-VI/82  
I-XII/81  
VII-VT/81-82  
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-Vl/82  
I-XII/81  
VII-Vl/81
-82
 
0.
Ahvenanmaa  
50,10  
46,40  
86,60  
49,10  
74,40  
115,40  
144,90  
149,30 
126,60  
147,40  
1.
Helsingin  
68,00  
78,90  
78,90  
75,90  
78,90  
121,00  
138,80  
150,00  
128,70  
147,00  
2.
Lounais-Suomen  
76,00  
83,90  
39,50  
81
,40  
85,50  
116,10  
135,70  
140,90  
125,20  
138,60  
3.
Satakunnan  
76,80  
86,80  
91,00  
83,60  
88,10  
117,60  
135,90  
142,50  
126,70  
139,60 
4.
Uudenmaan-Häme
en
 
73,40  
82,30  
82,40  
80,00  
82,30  
114,50  
135,70  
137,60  
126,80  
136,50  
5.
Pirkka-Hämeen  
71,20  
31,30  
83,30  
78,90  
81
,80  
114,10  
134,90  
138,60  
126,20  
156,90 
6.
Itä-Hämeen  
69,60  
80,50  
81,30  
78,50  
80,60  
112,10  
134,30  
134,80  
127,60  
134,50  
7.
Etelä-Savon  
68,60  
80,30  
80,60  
78,30  
80,30  
110,40  
133,60  
133,10  
128,10  
133.40  
8.
Etelä-Karjalan  
72,10  
85,00  
84,40  
83,00  
84,90  
116,40  
140,30  
140,30  
133,40  
140,30  
9.
Itä-Savon  
69,30  
79,80  
80,50  
78,00  
79,90  
110,80  
134,90  
133,10  
129,80  
134,30  
10.
Pohj
ois-Kar
jalan
 
64,10  
75,30  
76,70  
73,90  
75,60  
107,10  
131,60  
131,20  
126,60  
131,50  
11.
Pohjois-Savon  
69,70  
80,40  
81,80  
78,70  
80,60  
109,10  
132,50  
133,90  
126,10  
133,00  
12.
Keski-Suomen  
73,00  
83,10  
.84,90  
80,90  
83,50  
113,20  
134,70 
137,10 
128,10  
135,70  
13.
Etelä-Pohjanmaan  
75,00  
87,30  
89,20  
82,60  
87,90  
119,50  
136,10  
146,80  
127,40  
142,00  
14*
Vaasan  
75,20  
83,60  
89,50  
80,00  
85,80  
121,80  
135,70 
149,10  
127,50 
143,50  
15.
Ke
ski
-Pohjanmaan  
72,50  
85,80  
87,30  
82,20  
86,20  
117,30  
134,60  
148,00  
127,50  
141,20  
16•
Kainuun  
51,80  
66,10  
67,40  
64,30  
66,20  
97,90  
121,90  
122,10  
115,30  
122,00  
17*
Pohjois-Pohjanmaan  
61,40  
75.90  
78,80  
73,30  
76,80  
108,80  
129,50  
134,70  
122,60  
131,90  
18.
Koillis-Suomen
56,10  
67,80  
71,20  
63,00  
68,70  
104,00  
123,90  
126,00  
115,10  
124,70  
19*
Lapin  
54,30  
65,10  
69,50  
63,10  
66,30  
102,30  
123,40  
126,40  
116,40  
124,50  
0-1
5•
Etelä-Suomi  South-Finland  
72,00  
81,80  
84,10  
79,60  
82,30  
115,80  
135,20 
140,40 
127,90  
137,70 
16-19*
Pohjois-Suomi  North-Finland  
56,30  
69,00  
72,90  
66,20  
70,00  
103,70  
124,90  
128,20  
117,80  
126,30  
0-19»
Koko
maa
 Whole
country  
69,90  
80,10  
82,30  
77,80  
80,60  
114,40  
133,90  
139,10  
126,60  
136.30 
:du
-
co
 
ON'  
7  
JATKOA
-  CONTINUATION
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
bark
 
F.
KuusikuitupuT  
-Spruce
pulpwood.
 
Pml-alue  FB-District  
Kantohii  
lat
-
Stump:
 
prices  
Hankintahinnat-
Delivery
prices
 
I-Vl/81  
VII-XIl/81  
I-VI/82  
I-XII/81  
VXI-Vl/81
-82
 
I-Vl/81  
VII-XIl/01  
I-VI/82  
I-XII/81  
VTI-Vl/81
-82
 
0.
Ahvenanmaa  
54,80  
53,20  
87,30  
54,30  
75,20  
125,70  
154,90  
159,80  
137,00  
157,60 
1.
Helsingin  
68,30  
79,60  
79,80  
76,40  
79,70  
127,60 
148,50  
160,20  
137,90  
157,50  
2.
Lounais-Suomen  
77,90  
85,40  
92,00  
83,10  
87,20  
123,10  
143,70  
149,90  
1
32,00  
147,30  
3.
Satakunnan  
78,20  
87,40  
92,80  
84,40  
89,10  
123,90  
143,50  
150,80  
133,00  
147,90  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
76,40  
83,80  
85,60  
81,90  
84,20  
122,30  
144,20  
147,00  
134,60 
145,50  
5.
Pirkka-Hämeen  
73,40  
82,50  
85,10  
80,30  
83,10  
120,50  
143,20 
147,30 
132,80 
145,60  
6.
Itä-Hämeen  
71,00  
81
,20  
83,90  
79,30  
81
,70  
119,00  
142,70  
144,00  
134,80  
143,20  
7.
Etelä-Savon  
69,20  
80,60  
81
,60  
78,90  
80,80  
116,70  
140,90  
141,30  
135,30  
141,00 
8.
Etelä-Karjalan  
70,10  
82,80  
32,20  
80,90  
82,70  
120,50  
145,10  
146,40  
137,60 
145,70  
9.
Itä-Savon  
69,20  
79,80  
81,30  
78,20  
80,10  
115,30  
141,30  
138,90  
136,20  
140,60 
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
64,70  
75,40  
76,80  
74,10  
75,70  
113,00  
139,10  
138,80  
133,90  
139,00  
11.
Pohjcis-Savon  
69,40  
80,40  
82,60  
78,70  
80,80  
115,30  
139,30  
140,70  
132,30  
139,90  
12.
Keski-Suomen  
73,30  
83,20  
.84,70  
81
,00  
83,60  
119,10  
142,
60
 
145,10  
134,90  
143,70  
13*
Etelä-Pohjanmaan  
75,50  
87,60  
30,40  
82,80  
88,50  
124,90  
143,50  
1
52,
80
 
133,00  
149,10  
14«
Vaasan  
75,50  
84,10  
89,40  
80,50  
86,00  
127,70  
144,00  
155,10 
133,90  
150,90  
15-
Keski-Pohjanmaan  
72,80  
87,10  
88,40  
83,20  
87,40  
122,70  
141,90  
150,90  
134,10  
146,80 
16.
Kainuun  
58,70  
74,10  
74,90  
72,50  
74,20  
112,40  
138,10  
138,90 
1
31,80  
138,50  
17.
Pohjois-Pohjanmaan  
61
,80  
76,60  
79.20  
74,00  
77,20  
115,90  
137,20 
142,60  
130,70  
139,80  
18.
Koillis-Suomen
55,50  
66,40  
69,90  
61,80  
67,30  
108,40  
128,70  
128,20  
119,20  
128,60 
19•
Lapin  
55,10  
67,60  
72,10  
65,20  
63,80  
109,30  
133,20 
138,70  
125,60  
135,40  
0-1
5-
Etelä-Suomi  South-Finland.  
75,10  
82,10  
85,10  
80,10  
82,80  
122,10  
142,50  
148,40  
134,10  
145,50  
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
57,20  
71,80  
74,70  
68,60  
72,50  
11
1,70  
135,60  
139,40  
128,00  
137,10  
0-19-
Koko
maa
 Whole
country  
71,10  
80,90  
83,70  
78,70  
81,50  
121,30 
141,80  
147,60 
133,50  
144,70  
:uu
-
ci
 
8 
JATKOA
-  CONTINUATION
mk/k-m'
kuorineen  
mk
per
solid
ou.m
with
bar!
G.
Lehtikuitupuu  
-Broadleaved
pulpwood
 
Pml-alue  FB-District  
Kantohinnat
-Stumpage
prices
 
Hankintahinnat
-
Delivery
prices
 
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-TI/82  
I-XII/81  
VII-Vl/81-82  
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-TI/82  
I-XII/81  
VII-VI/81-82  
0.
Ahvenanmaa  
32,10  
38,90  
67,20  
33,40  
61,60  
98,20  
125,10  
130,80  
108,10  
128,70  
1.
Helsingin  
53,00  
62,30  
61,00  
59,90  
61,90  
102,60  
117,60 
124,20  
112,00  
122,30  
2.
Lounais-Suomen  
57,60  
64,80  
66,30  
62,90  
65,20  
103,30  
118,40  
123,80  
116,40  
120,80  
3.
Satakunnan  
60,30  
68,30  
70,10  
66,30  
68,80  
102,
40
 
119,90  
121,40  
11
5,20  
120,60 
4.
Uudenmaan-Hämeen  
56,00  
65,50  
63,60  
63,30  
65,10  
97,80  
115,10  
114,30  
110,10  
114,80  
5.
Pirkka-Hämeen  
55,40  
67,20  
65,70  
64,80  
66,80  
101
,60
 
117,70  
118,60  
113,30  
118,00  
6.
Itä-Hämeen  
55,60  
67,00  
66,70  
65,20  
67,00  
106,80  
118,30  
11
7,60  
118,70  
118,00  
7.
Etelä-Savon  
55,10  
66,30  
65,70  
64,60  
66,20  
98,20  
118,30  
118,10  
116,00  
118,30  
8.
Etelä-Karjalan  
58,10  
68,50  
68,20  
67,00  
68,40  
102,30  
122,60 
122,40  
118,20  
122,50  
9.
Itä-Savon  
56,70  
66,20  
63,40  
64,80  
65,70  
97,10  
118,60  
113,90  
115,10  
117,30  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
52,30  
62,20  
62,70  
61
,10  
62,30  
94,10  
114,70  
114,50  
11
1,20  
114,70  
11.
Pohjois-Savon  
55,40  
64,80  
64,70  
63,40  
64,80  
97,20  
115,20  
115,80  
11
1,70  
115,40  
12.
Keski-Suomen  
59,10  
68,80  
.68,60  
66,80  
68,80  
105,
60
 
121,60  
123,50  
117,70  
122,30  
13.
Etelä-Pohjanmaan  
61,40  
72,30  
77,60  
68,30  
72,40  
105,00  
124,00  
129,70  
114.80  
126,70 
14*
Vaasan  
63,50  
72,40  
75,50  
69.10  
73,50  
110,00  
124,60 
131,20  
116,90  
128,20  
15»
Keski-Poh
janmaan
 
57,40  
70,90  
71,20  
67,10  
71,00  
103,20  
120,40  
127,90  
115,20  
123,60 
16.
Kainuun  
43,80  
56,70  
53,00  
55,40  
56,00  
80,80  
105,20  
109,30  
101,50  
106,70 
17.
Pohjois-Poh
janmaan
 
47,40  
59,20  
61,60  
57,20  
59,90  
99,90  
110,00  
116,50  
109,10  
112,50  
18.
Koillis-Suomen
34,40  
51,60  
52,90  
46,80  
52,00  
83,10  
106,60  
105,40  
102,
50
 
106,20 
19»
Lapin  
40,10  
50,50  
55,20  
48,80  
51,70  
105,20  
106,70  
108,80  
110,10  
107,30  
0-1
5.
Etelä-Suomi  South-Finland  
57,30  
66,80  
67,00  
64,90  
66,80  
102,40  
118,90  
121
,80
 
114,80  
120,00  
16-19-
Pohjoia-Suomi  North-Finland  
41,40  
55,00  
57,10  
52,70  
55,60  
96,30  
107,70  
112,20  
107,30  
109,30  
0-1
9•
Koko
maa
 Whole
country  
55,70  
65,40  
65,60  
63,50  
65,40  
101,70  
117,70  
120,90  
114,00  
118,90  

